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P R O V I I C I I D E L E O N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
ta iga que loa Srf«. A l t t l d M 7 Becn-
tarios r i e i b » I04 n i meros del BOLVTÍN 
ccrespondin h1 distrito* depondrán 
n^e se fije un ejemplar en el sitio de cos-
tumbre, donde vermeneeeri huta el reri-
bo del número eigniente. 
Los Peeroterios euidirAm de eoDserver 
loe BOLKTINIS eole'-siOBados ordenad*-
Dente psrsaa eaensdersss'.dB, que debe-
ré Terifieeree csds a?o. 
SE P U B L I C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y VIERNES 
''K ü u t r l ^ s n I» Gontadnrtt de 1« Diputtelón proTmdsl, s sastre pe-
»!:.4aí! ííEtnfiaís ii6r.timor, el trímestre, oe¿opese tue l eemsetrs 7 auinee 
p s c i u si ifio, t 1M psnteilsrss, psgsdas al selieitarla saseripsidí. Los 
p^os ds fatmt ds Is eapital, se baria por libranza del Qire mátue», sdmi-
Ü^do^o -iólo sellos es Isa snseriveloBes de trimestre, y úsicsments por la 
HiMlé» í « peseta «a» resulta. Las soseripelones strasadas se ccbru. son 
aiídrafeo proporeiCRtl. 
Ins A/^utamiaatss do esta províneís abosarán la suseripeidn can 
arra lo a la otéala isssrta sa elze alar de la Comisión provlnciQl publierd» 
s? ios M x a i c í de late KoLrrlwde feelia í » j 22 de d ie ieah» de 1005. 
¡jt» ivsgtioa laaaieipalss, sin distiooiío, diei poastaa si s is . 
"I&siero saelto, Teintfeixeo etatiinos ds peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las dispgsieioaes de laaautoridades, excepto las 0139 
aetn a instancia, de parta pobre, se insertarán oñ-
dalmente, aalmismo cnalca^-.v anuncio concerniente ni 
servielo nacionsl que dima de las mismas; lo de in-
tsrés particular preTis si -- ;o adelsntado do vsia», 
céntimos ds peseta por csd ¡ l i lea ds ineereióa. 
Les anuncios a que hace ndereneia la circular de la 
Cumiatón proTiasial, fecha 11 de diciembre ih t i 
cumplimiento r.l ssuerdo de la Diputacién de SO de so-
viombre do dioho aSo, y cuya eireular ba sido publics-
da en loe rtsLKT¡v<«s OFICIA¡.M de 20 y » de dieiem-
bis ya eitudo, so aboesrAn con srregle a lt tarifa que 
en mencionados BOLV.TIKSIS se insana. 
PARTE OFICIAL 
S. M , • ! R y D c r A forJO X I I I 
(Q. D . Q ) , S. M . la Reina Dotl» 
Vlclotla E'-gsrla, S. A . R. * l Prin-
cipa da Autnr lu! e Infantes y da* 
ir,á< ps r io r . t ; la A u j j i t s R t a l 
femiin, conthifi'in »in novtdad *n 
IU Impi rtsnte ; r !uJ . 
¡Gactta del dia 17 de Junio ds 1 Wé.) 
FSaSIDENCIA D 5 L D I R E C T O -
RIO M I L I T A R 
Exros ic idN 
SEÑOR: L11 !<'y rfa 18 do meyo da 
M i . qui. c i i ' f l t ' i con 11 n« cx l i t en-
cin ir, velütidós i f tus , o t g i h l z ó la 
C;ZÍ> y cí d^icch^ c« coziir, no como 
dr.s é ' m t i i i n ¿o stsait, rttto coma 
un fij-no im?Gttnnte i5« la l iqusza 
rúblcs , qu»? f » c t ; B r l o proteST 
f f. ¡licntar dantro An l o j í i tcuíar** 
p1-.c¡:;¡o; da derecho; pero a>n 
misma piáciícn a que te hssuletsdo 
Invigirta my do CÍZV, puso da r*-
NfVo impcrtaRte» tl tf iclciiclas, q c » 
lisn nictiVndu geiioro!»» p r o t s s t a í y 
fcwxi'.íil';* nclKinaclanw d>< te c'aia 
i'br;•dora y ¿ o Is* A'Jt 'daclonai ó» 
Ciz: . l o - í ; , por Id alüjsclOn critica 
Fp'-'(a»lctal en « a * l<w h.i oolocatfa 
h di-ida ley en vlrtiiií de Jo d t o i t e * 
¡p f» 10» ar'lcalne a*, 17 20, 25, 
27. 59. 35, 39 y 40 dn i« mitma. 
E !?is¡a d* c.'zn h« vunl-Jo rlglén 
Jtis h í tn «I afir-1879, p*r los O r 
" " - M a . i pübilcod-í* per t i Real d i ' 
do S ds m-nyo <S-. 1854. con las 
'r' - f:c.clcna>: en ella introdncUas 
? «x sruajciicto • del r i f t ' b lac imlan-
I " , 6 tin tsp>.h(nbrz (¥« 1856, de 
" ' " ' f " ' ' 8 d i Juüln 1813 y por 
7 ». 1S da ««{itteiskrí- d» 1837. dls 
J^'clcs-.cs qp« f u j r r n derefados 
Por . ^ | t , d , , 0 ¿i,.. „ „ „ „ 1879)-
^ - •:. olsr. «u ospiiit;) era fsm-intsr 
«>»<!.'! i o ü r s m o s m á s ibsiidoncdos 
S; ' ' ' í ' t » » riqueza nntural, £ - hizo, 
t i r k ' r l ! : ' 2 ° . mecoscaiianoo los d » -
»;,c.,,i!8 d*i prepietarlc y «I respeto 
r ' - ; d ib» » ¡a propl<¡d«í, que l is 
¿ ,<*aslí.-tar<a c t r r t d o y acotado 
' " M * cato. 
p Q L ' y de 18 d» mayo da 1902 y 
" 8'.monto puro sa rsllCBCldn, dls-
"'•i q^s pura formsr nn « d a d o o 
í c o l ó d« ceas, se precisa que « a de 
[ nn solo duaflo y b t | o una tola linda 
5 el Urrono acotada y que c c m t l t i f 
í ya la caza «u principal aprovecha' 
| miento, ¡tlsposIclAn que, cont lderán-
| dote coma un privilegio en fáV?r de 
• los m i s podarosos, »e Intoreia su 
I deiaparlcldn por flran ndmaro da 
¡ sntldadas agraria;, qua reclaman ce 
| autorlco I» c reac ión á e cotos da caza 
I constituido!! por In egrupacldn de 
l propietarios llmltrcfsa, por el con-
| cierto de sus riusflos, darecbo y i 
I constituido trn vatlas naciones, entre 
J ollas, Austria y P ru i l» , y «n los qaei, 
a t r a p á n d o s e los duaflo* d i fincas, 
constituyen Soclada&si de ecza; 
d ia t r lbu jéndos» a', producto de «Ha 
entro loa prcplolfirlo», en relncldn 
.1 la superficie territorial aportada 
al coto de caza, o dtdicando parta a 
obras ds ca r ác t e r goneral bsntf íe lo-
sas ai c o m ú n de vecinas, 
L i p roducc ídn natural da la rique-
za qu ; c e n t t l t u y » ei conjxnto t a ¡o 
que sn al t^rrano Vii'gar¡ por exlen-
sifin, se llama csza, *a en nusi t ro 
país da cons ld í ruc ldn , y In Isy d ! b » 
atendar con t a ia U tusrza poslbl» a 
la tranquila, fácil y c rec ían le pro-
creacldn da todas IRS a ip»c le s zeo-
lóglc' i t que constituyan B¡ conjunto 
llfimado ceza, y d:: ib ! la necesidad 
de la «ada . o saa dal periodo da! re-
posa, tanta d ' l spi.r! como (l~i con< 
sumo, en la uti l ización da iscla r l ' 
qusz» natum:, para que b s stuc-
des todrta, u t l ü z a n l o las Icyas nntu 
rales da L; procrancldii. h a nprcV»-
ch?n qnl«ta y psciflcttnente sin a t r 
molestados ni por cu^dorc* rsert-a-
t lvoí ni por especnlhdttrei córner-
el: k s , cens ld»r«c lones que aconte-
(•¡n también p n h bir todo thmpo 
r-eiplssr para esenr prccíd!ml-.iil8S 
q i i í , t a m í ) fes hu rón?? , lazos. p¡ r-
ctiíf , rffd^s, l'gos y otros, «f-í6 da-
mostrado por Is d ^ i d s y In «xpa 
r l . ' r eLi , sea fisstrnctorít de lñ , frs 
psclt's. 
E l fundumtiito y la bondad do una 
buena ¡ey de Caza consiste en fijar 
Is é p o c a Oío r lnna do la w d a y en 
dl«poner qua t e guarja t&Vtrfmeíi-
t » , para que durante cl in sa repro-
duzcan las especias y aumenta la 
pdbllcn r lqqtza q a e - r e p m e n t i i la 
caz» , y In fijada en la I t y vigente de 
Caza no snUifucs nl u los egrículto-
res n i a (os cazadora*. 
L? ley de Caza da 10 da enero de 
1879 estab'ecls dos zonas para ¡a Va 
da en toda la Panfnsuia: una co . : s t ¡ -
tnida por toda al L-.Vííit-í, A i d a u r 
d a , Extremadura, con B.laar .* y 
Curarlas, y otra formiida por »! ras 
to dsl territorio eepañu ' , división hs-
c h i , sin duda, a t snd lenáo al clima, y 
que fué rarpetada, »n parte, por la 
da 16 ds mayo fin 1802 al « x o p i u a r 
de In regla g«n«ral para In v ida , In* 
provincias dsi litoral cantábr ico , In-
d u r o las cuatro de QJÍICIJ, psra Is* 
que fila fachs dbttnia d i l recio de la 
Pcnii/suia Etissñulo; y I tRl tndo s » 
cuents qsa ai r a h V t i o rogr i f l ce , 
par una purta, y Jas difer tndas da 
latitud por o i rá , alUran natublemen-
te |p,i épecüe d-t i l i m b r a y recolec-
ción y cria de la caza en las d ívt rsa i ; 
comarcfts, lo cual hice Imposible 
seft^ar para cada provincia de Es 
pcfld d lñ í fijos para la Wda y spot 
tura de la caza, puo?lo qus en 
cada una ds el|.>s sa nntlclpn o re ' 
trata la sfombra y ¡Mco'accldn, for-
zoiro «3 , si S i han ds armonlsr* 'os 
opuestos i i i tsrsjes reprfc i^ i tüdt i s 
per labraderas ycnzadoriss, dor uiifi 
r í d t e e l ó n a] pr-C'.nto dai articulo 
17 de la vigente l?y de Coz>i, fijNií-
da una sola é p o c a d» Vi í a >ÍÍI CPZH 
S I tejas 1.11 provinel; í de E^p . f l . i , 
con la excepc ión que en iWUi) ar-
t iculo se aionclens, y las ltlo'¡ C « -
notla;, qus> por su constltiicldn 
g'oi^'glca y e¡lm >¡G óglco t:> oK.i-
t-if.dKH do IR< dnmáí piovínclas rt?l 
R í l n o , exceptUüB')» tamb'én en las 
provincias dsl Nortta, en cua-i ío al 
jdball y a! reb-co. 
Motivo es también ó t fr!;s>:ent<ií 
y t ü i é íg l cw rtxi.iinECienas ¡,i cuava-
nlsxcla á'i íilctar una d i tpos lc lán 
proh''bl»i)í:i la clrceteción dv pa-
IOIB?? zurlt.is y su expo-kcidn, 4 * í -
ce 1.* de julio hista 10 da s iulsr , -
brs, con objato da fomen ta r lor*-
proúvcc lón , eorr-gfr l o : i-buscc qu^ 
al neipero del art ículo 35 de! R>gu¡ 
meii ío para la spilcaclsn do le ley da 
Caza Vlgent», ni cometen pur l o ; In-
(tujlrlvíe» át álciiiox ei c a n ú t e l o do 
p(.]m)a muertos, poiqi;-; alendo Im 
posible h s c í r abledamanic la c tza 
de ios pájaros que In ley permita 
an dMirminiidi t é p o c a tí-M ato, de 
l e j . q u » prohibe en toda í l ' m p e , *« 
fácil burlar la prohiblclén -en al cu-
ni t rc lo cuando t a haca la Inireduc 
cidn da los péjeros muertos y sin 
pluma; y en c cmid«r«d '3n a qua 
multitud de enftrmatif.ir,s qus hoy 
p«dsc«n las pluntae, csuseiss por 
InsBcto» tan dcbastcidcir^fi y Vorac»* 
como is izgtirtM tío los encinos, ¡a 
¡ s n g - i l i tía les CfSfhr-.hi,:, la p l re l l i 
de lo* ff«ta es y otro, muchos, obs-
doct i! a la dl imlí iucHn o CHSI 6 i S ' 
s p a r l d á n ds 'as eupi cía» ú s pá ja ro* 
Intacllvoros, ptr««gu{dRA cosist-su-
ÍBimnl* por c&zaiorss y 110 c^zesio-
res, se imponi m twcesMsd An em-
o'iar «1 [ á r r r fo qalnto del sriieulo 
17 d-.> la v igsü te Jcif, f - m *vli?r el 
com:rclo t b i í l v o da Kferencla. 
Tntnblén m í r s c e n nt*ncl(3n ¡as 
múlllples y fun&da .i quejas por los 
graVís d.'iilos quí-, m algmias comar-
cas eeaslonan ío* coi^joo: esi liber-
tad, y con In prudint* ai . ior lzaclón 
a las G ¡b ¡ r r . s í o rn t ciVifo-:,:!« e;tt . 
ms n«c SBrlo facultar IÜ «*s t rucc l¿n 
de squél. 'oí pur tí.'düs (os ni ' . i í ioí y 
Bü eiiüíqulor énocn , y purmltlr 'a 
llbr» drcuiasldn ? Venta « lo* co-
ristas caseros, vivos, dKre.at'> 4 pe ' 
rio't!.: da VJdii. 
Con Kn<i s x c a t ' d á n , ot-caml.-ad» 
a P ' o t ' g ' r isa peionM* i r^ t i&jüres 
y l*« zitrliflc » a la iüi'Kn'pcISn cu «i 
R<g's'.ro de Asoclaclon-'S ds lac So-
clí»£lf:.fs3 do Ti ro <<•-' ¡>khin y rí p<t-
Balemiento dn rcompsas?* a l a : 
que fomentan 1» cria d^ BV-Í lf:.:ecti 
Vrrns, t a campUtiim «¡¡«i-isclo-
KM qus »« estima C0;-Vss-.ia-:;e 1-lro-
dut lr en ai urt ieukdo de Ut '•< v ds 
C - z » . 
Pandera «'» Ins eaUtUins co»?!-
d f r ü d e x o s . e- J-.fíi Q ü b l s t n o , 
fue suse-lb?. Osa» r l h v i z r i*, ta-
W«t«r 3 Ut fip¡sir.c!«n tío V. M . , *! 
i l g u h n t » proyecta d i D. -cmi i ' -Ley . 
M a i r l d . 13 da (anl* da 1924 = 
S E Ñ O R : A L . R. P. ds V . M . : Mi -
guel Primo á e Rivera y Orbane/a. 
RBAL DBORITO 
• A p r o p u e . l a del Jefa ¿Í! Gríblnr-
mj; Precid,-!)!» d»-l Directorio M i l -
tur y de ucunrdo coa é t t * ; 
Ve-go un dttctóor io £lg>t!«wt;: 
L"&ar t i cu lo i 9 ' . 17, 20 ,25 . 27, 
32, i 5 , 3 1 . 39 y 40 da i.-: Isy de Cr.z.i 
da ¡ 6 dñ muye 1902, q u e r r á n 
rcu.ictidot í.t; In f lgubnto forni--: 
Art iculo 9,* Este derecho puüd* 
sjsrc ' . tería su ¡os i*tr>-,><ni dai Hita-
do, ¿a ios puvbiai , Coniun id í ids i 
íílBlíiitjll . 
. . . y 
2 
c lv l l c i o f l r c í * d* propltdad par-
ticular qus RO n l é n Vidadot. 
E'i lo» 4u« Mtén v l t ib l«n*r ,U c«-
rrados o ucotadoi, i ¿ l o podrán ca-
zar loa d u i R o i o arrandatarios o laa 
panona* a qulenaa eqaél lo» autorl-
can puc i s a t t nnU por « i c r l t o . 
Loa vodadoa d* caza, para a i r 
tenidos como talaa, d»k>rin llanar 
tm cond ic ión*! qua « i t e W a c e la 1*9 
da A c o t a m b r t o i , como también l a i 
d l t posicionas vlgsntai «obra tr ibuta ' 
cldn y tensr, en sus llmlt*», a todoa 
l o i airee, en a l l l o i fácllmenta I t g l 
b lo j t í bÜ 'a i o pladrai con latrarof 
qu» digan: «Vadadoa de c i z s » . 
En a i i o i vadadoi i ó ) o aa p o d r í 
cazar con permito « c r l t o dal duaflo 
o arrandatarlo. 
l i n l o i t a t r»noa da r i f a d l o se au-
toriza a io% co l lnd>nt»i . preplata-
ríos .1» ana ex tens ión no manor da 
25 hectárea), a formar un coto ce-
rrado, r e g u l á n d o » a l daracha a 
cazar y los b*n-.f¡clei que aa obten-
gas!, por RCuardo da lo mayoría de 
lo* propietarios. 
S » í á ob Igutorla la Aaodacldn en 
a;;u'i |oí M u n l c l p i o a an que t e 
scuar;!- por ; o i p rep l t t s r lo i en pro-
liorcldn no msnor da cualro quintas 
osnoi do 1.4 propiedad y del númaro 
d ' [ ¡ . -üpKitr lci , nmpllámtaa» an aste 
ce o t-n o l r m da ca rác te r general, 
( S n í r o d^  l Municipio, la fuma que 
r«pr*««nte «I producto cblenldo por 
a) ¡ ¡ t r l ' rü 'o ds i» crze. 
A ' l i c u l o 17. Q u a d a abisluta-
menta prohibid; teda clase da caza 
át i iá* s¡ 15 ijs f-brero haita al 51 da 
egoste, (¡ic'uilva, «n toda» las pro-
vii'ci.-í iis: R«lno, «xcepclón h t c h ) 
dr. ¡ut l l ler»! can tábr ico , Incluso 
las í'ii-:¡r8 da Galicia, donde la Vada 
no t r rmlm:rá h u t a el 15 da ssptlam-
b tr; lat I t sa Canerlaa, donde la 
Vr<te r glrfi d»»da pr lmtro da ene' 
ro K 51 ó» jul io, y l a i prtiVIncla» del 
Nor ív . -in que al j i b . - I I , como anl-
m'ii d.-.IWn.'j, parirá cazar»» en lo£o 
tlnnpn, y rrb^ci) d>ida «I 15 de 
t g c í t c j i i . » iis febrero. 
1.3» palomna campastrea, torca-
m , t6rto'a« y codornices, de»do el 
15 i-go.^o, en aqu-l lo» predios 
en q i * so *iH'.usnlr«n s » g í d a i o 
c r tndaa !a< coaothis , aun cuando 
¡Ob h ce?, o g.'VHIss t e h s ü a n en si 
teri'-ro. 
PaM in f í d u r F c l ó n y c l rcnlac l ín 
prv'cinsj zurllss con dettlno 
ai T i i o r!s p l c h i » , sa pruciss la prts-
iar . iac i f i i ú s ¡as g ' j l i t autorizada» 
per ¡<n A'C3'd«s ruspactlvor, en les 
qiiti csoí t í -n io procsdencla da las 
P' l ti'i¡.t. > ú m - r " de é s t a s , preplata-
rio d i r-r'ionwr ds las mlimas, nom-
br i,'»! i^s t l iKtar ln y Socladtid del 
T i ro i * p l ch ín a qu» Van destinadas 
y psionur en q>w han do ancarrarse 
toisií- i»s tiradas. 
No sc¡á c f i iuUora ín cerno SO' 
c i tds t i áf> T i ro do pichón la q a » ns 
cor. le liir.Cfltn en al R tg l t t ro da 
Aiccloclo;! '!» del Qeblarno civil de 
la proVlnch re iptctWa. 
S fá Alcu«>'t» y castigada con ma l ' 
ta, e n ü¡r*glü a la lay, ID SocUdad 
«Su T í r o d» plchSn que Infrinja las 
dl ípvMcIcn*» anteriores. 
Los palomas muertas en las tira 
das T I i o da plchdn, só lo y axclu-
jlvrmwrdft podrdn circular por los 
- laclados, previa Identificación da 
calldrid ds talaa y con permiso de la 
Autoridad gubarnallva. 
Ser* llbr» y parmltiJa la circula-
d i n y vrn ta de los c é n e l o s caseros 
dursnte e l p i r l edo de veda, en toda 
la Penínsu la e lalss adyacentes, de-
biendo astar vivos al ser circulados 
y presentados an el mircado para 
la venta. 
Bu las lagunas o albuf sras o ta* 
rrenos pantanosos, podrán cazarse 
las aVea acuá t i ca s y zancuda» y las 
bacadasi becacinas y d e m á s simila-
res, hasta al 51 da marzo. 
L i a ave» Insect ívoras que deter-
mina e l R<g amanto, »u |» tándo«e a 
la Ley de 19 de septiembre y R ' a l 
orden da 85 de noviembre de 1 8 M , 
no podrán cazarse en tlempe algu-
na, por ser bonaffclosa» a la agri-
cultura. Incurriendo los Infractores 
en la multa da 100 a 200 peaatas 
por la primera vez, y en la de 200 a 
509, por la sigunda. L a tareera 
reincidencia l a i á panada con arre-
glo al art. 52. 
Queda proh blda la c l r c u l a c ü n e 
Introducción an las poblaclenas de 
pá ja ros mu i r lo s sin pluma y la cir-
culación a Introducción en las po-
blaciones da los pájaro» Vivos o 
muertos que no Vaynn a c o m p a ñ a d o s 
da la correspondiente gula autoriza-
da por el Alcalde y Secretarlo del 
puablo d» qua procedan, en la que 
se h irá constar el r.ombra del caza-
dor y n ú m a r o y cosa do los pá j a ros , 
s e g ú n la clasificación comprendida 
en el nrt. 55 del Reglamento para la 
e j s cuc l án d» la ley de Caza vigen-
te, la clase da la licencia de uso da 
armas de c s ¿ a y para cazar, autori-
dad que la concedió y la facha de su 
expedic ión . 
Los expendedores e Industriales 
an las p o b l s d e n e » o sitios en que se 
realice el comercio de pá ja ros Vivos 
o muertos, s a r án subiidiarlamanta 
responsables de las Infracciones que 
a i comMnn. 
A r t , SO. Ss prohibe t n todo tlem • 
po la caza con hurón , t izos , per-
chas, radas, l lg* y cualqaltr otro ar-
te tado; aolamanie se «xcep idan los 
pá juro t que no sean declarado» In -
sfrctlvoros en el ca tá logo aprobado 
por Real orden da 25 da noviembre 
de 1896 y loa con-jos, an donda Is 
determine el Qobcrnador c iv i l , da 
ac iurde con a l Con .ejo provincial 
de Fomento. 
A r t . 25. Qti*da tetmlnantemen-
te prohibida la circulación y Venta da 
caza VIVa o musrta y de los pá jaros 
vivos y muartos que determine el 
R«g '5tmnto, en todo el terr i torio 
e spaño l , durante la tamporada de 
Veda, cua'qulera que sea la fecha de 
la ai tqul iIcldn. 
Queda también terminantemente 
proh blda en todo tiempo y por es 
pací J de sais afios, desde le pub l -
cac lón de a i t e D e c r s t c L ' y , la «x 
por t ac ión al extranjero da toda clase 
da páj -ros da caza mayor y menor, 
excepc ión lucha de los estorninos, 
tordos y In de ios conejos, qu* só lo 
pod rán ser exportados dosda 1.a de 
septiembre al 1.a de marzo de cada 
alio, siendo responsables subsidia-
riamente de las Infracciones que sa 
comt ten . las Bmpresas de fsrroca 
rrliKs, baicos da todo g é n e r o u otros 
medio» de transporte, en cuyos tre-
nes o expadlclone» se conduzca la 
caza pera la expor tec lón . 
Se autoriza al Ooblsrno de S. M . 
para qua par medio de R<al decreto 
ampl ié ese plszo da seis ellos, cnan-
de, a su Juicio, las necesidades lo 
demanden. 
Art iculo 17. E l dneflo da monta, 
dehesa, coto • finca vedada qa* an 
tiempo de veda quiera destruir los 
conejoa que h i y a o se crian an su 
propiedad, podrá hacerlo por cual-
quier medio, quedando expedita la 
acción, conforme a los preceptos 
legales del derecho, para exigir In-
demnizac ión al duaflo por los per-
juicios en terrenos colindantes e 
p róx imos . 
Ar t lcuio 52. Las palomas cam-
pestres quedan comprendidas en al 
articulo 17. 
No podrá tirarse a las palomas 
domés t i cas ajenas y a las campas-
tres dedicadas a criadera de palo-
mar, sino a la distancia da un k ü í -
| metro de la pob ación o palomares; 
/ paro en ningún caco aa hará uso da 
v seAnelo, clmbales u otro engallo. 
¡ Tampoco podrá tirarse en tiempo 
? alguno e las palomas mensajeras te-
"i Aldas con anilina an la fsrma qua 
i selinla el Rcg amento. 
| Art iculo 55. Los Gobtrnadores 
' civiles, previa reclamación de una 
; Aioc lac lón sgrlcola o da los Ayun-
- temientes da loa pueblos en donde 
; existan palomares, r oyando al Con 
i ssjo preVinclal de Pomanto respac 
; t lvo , d ic tarán Ins l ibpotlclones que 
, crean oportunas sobre clausura de 
- aqué l los , fijando las é p o c a s y al 
• tiempo *n qua d«ban estar cerrados, 
sin que los plazo» sean mayores, en 
: n ingún caso, que lo» correspondien-
tes s los .-n«s«s da octubre y no 
: Vtembre y I , " de ju l io a 15 de 
; « g e s t o . 
] Art iculo 54. Desde 1.a de marzo 
a 15 de octubre so prohibe en toda 
Espi l la e Islas adyacenies, la caza 
. con galgos o p e d á n e o s en toda cla-
' se da terrenos. A le m á s , queda pro-
hibida dicha caza en las tierras la 
brantlas, desda ja siembra h is ta la 
• recolección, y en los Viñado», desde 
\ al brote hasta la Vendimia. 
LB caza con galgo podrá autarl-
zarse un los terranss que no existan 
Villas, previos Informes d«l Ingenie-
ro Agrónomo da la Secc ión Agronó-
mica corraspondlente y dal Conse-
j o provincial de Fomento. 
Ar t iculo 59. S s r á libre, la caza 
, de animales dañinos , lobo», zorros, 
ga rduñas , jabalfas, gatos montases, 
linces, t í j o n e j , hurones, conejos 
explo tada» o en libertad y demás 
que dalarmlna el Reglcmsnln, en 
los tarra.ios d t l Estado o da ¡os 
: putblos, an los balólo» y en las ras-
, trotaras d* propUdad particular no 
i curados o nmojenados. En los te-
r reno» ce rcado» , blan pertanazcan 
a los putbioe, bien a los particula-
res, habrá necesidad de obtener l i -
cencia escrita de los d u e ñ o s o arcen-
; datarlos. 
i Ar t iculo 40. Los Alcaldes astl-
- mulerán la persecución da las f ia-
: ras y anímalas dañinos , cfraclendo 
: recomptnsiis pacuniarlas a ios qua 
! acreditan haberlos muerto. 
Recompensa rán asimismo a los 
• qne f amanten la cria de aVss Inseclf • 
; voras 
i Los Ayuntamientos Incluirán en 
¡ sus presupuestos, entra sus gastos 
i obl lgi tor ios , le correspondiente par-
| t lda para asas recompensas, 
j Dado en Palacio a trece de junio 
i de mil novecientos V e l n t l c n a t r e . » 
• A L F O N S O — E l Presidente del D i -
recterle MlUter, Migue l Pr imo 4e 
i R iver* f Orbantfa. 
i m—t* del * » 15 de l oa i . de UM.) 
fiskliru CITÍI de \ i proTlaeia 
S E C R E T A R Í A ' 
NBSOC;A>O 1.a 
Circu lar 
Con esta f «cha sa e M a al Minis-
terio de la Q c b t r n a c i á n , el rscurso 
de alzada Interpuastn por D , H<r-
móg>n«» J á ñ c z , contra providencia 
de este Qobiarno desíl tuyén-íoí» del 
cargo de Sacíe t t i r lo del Ayunta-
miento da A ' g m z a . 
L o q u e s * h.tce públ ico en esta 
par ló Ileo cf letal a cum|Jilml»nto a 
lo dispuesto en s i R í g h i n « n t o d» 
Procedimlanto Adni l ! i« t i " t lvo . 
León , 14 da junio d i 1924, 
Bl Oebsraador, 
Alfonso ti'.'Barbé 
CONSEJO P R O V I N C I A L 
D E F O M E N T O OB L E O N 
P l i t g a a d e l e a s n p * 
C i r c u l a r 
En cumpllmlante dalo prnceptundo 
en el apartido 2.a d« la R mi c rd tn 
de la Praaid&ncla d-ji D!r -ctorlo M i -
litar, f i c h i 51 de rti.iy.- ú ¡IRÍU, retó-
tiva » les plag -s da! campo, y orde-
nado por ía Superioridad •¿i Inm»-
dlato cump;iml«:ilo d* ta miatna, me 
dirijo a todos los S r í s . A csidds de 
la provincia para q ia, i l n í x : u > a ni 
pretexto alguno, piocud i i i iomadi;-
t í m e n t e a fürmar Uün r a c i ó n da 
ios diez mayorm contob iyaates de 
cadu iérmliio mur.íclpa., •-vn el f (1 
de org^nlz^r In J . I . I I J loc^l da de-
fensa contra lr>s plagas -ji-l enmpo, 
a n e a r g « ¡ a ds la vlgit >r,clo s Ini^ee-
clón (la los prestos g I:OIH3, dando 
e conocar ei etttido cu su cultivo y 
i» cualquiüra t i n tóme so pechoto 
que pudiera t f i c t u / . o j . 
A i « f sc lo , remit irán u e i t » Conse-
j o provfffciil da F u m ^ i ü o , en «i ¡m 
pror iog b.a término C ' \ cctaVo <ila, 
la r í f j r ida re lación, compuesta da 
los diez mayores con tnbumi t** por 
r lq iczn i i i i t l c a y picu-.rl»!, partici-
pando también ü ex l . l * ínguna Aso-
ciación de c e r á c i s r r g ICÜ¡-J, dos 
n o m b r » ! de lo* q j e a ¡ jar tcnez-
can, como i tmb lén r i ¡5.,i Mé-.lco 
tltu'ar y Maestro l iu t rucción p r i -
maria. 
Urgsnta como es, p r i i su aplica-
c i ó " , ios daios que i b rccimniití, y 
no dudando qu? «¡ido si celo de ¡u 
autoridad e Importunóla q j a entra-
ña pera los interesas iig ico/a; en 
gniK-ruI dn i n proVliicia, espero 
cumplimentrn erte »*> vicio dwitro 
del n azo sfAaladn. 
L t ó u , 15 da j.«n!o da 1924 — E l 
Vlcoprasldente, KiCHrdo Paliares, 
S E C C I O N P R O V I N C I A L 
D E E S T A D Í S T I C A 
ORCBí AR 
E M P A D R O N A M I E N T O 
A l o a 4 1 - a l d e a 
No hab iéndose r r c l b i l o los resú-
menes de empadruntimltntc munici-
pal, relativos a los Ayuntamientos 
que a cont inuación so expresan, se 
notifica a los reipnct lvot Alcaldes 
qae les se rá anunciada una conml 
nación de multa en el ca io de que 
en al t é rmino de c c l n días , a partir 
de la publicación de esta circular an 
al BOLIIÍN O n c r A L , no me reml-
I n i r s f ' i l d o » r u ú m t n u , ra- i t l i facho s a i c u o l n c o r r a i p o n d l m -
, :,r<ntí« si 1.* tío dlclsmtx* ult imo. 
CBCIII>«IOÍ 
C a r t e o 
Q r ' j t i d í C m p o i 
MñiMiiia Mayor 
Mnriat de P d r a d u 
p.iiBCloi d* 'n Valdutrna. 
pjri 'mo ¿ni Sil 
Saucedo 
Vlücfranca d i ! Blerzo. 
VlI lcm 'zT 
Lsó'.i U junio d* 1924.—SI 
I ¡if j Ja Bit¿d[9tic<t, J j f é LÍ I IHI . 
OFICINAS D E H A C I E N D A 
ADMINISTRACION 
D E C O N T R I B U C I O N E S 
DE LA PROVINCIA DS LEÓN 
Circu lar 
A A y u n t i m l a n ' e ! da a l t a pro-
| v::i'- Í: í - ' " " continuación se citan 
I v q"1 :0 remitido I » l l i t a i da 
mafarai can t r l l ' u jen ta» que aa or 
I imriiK tn circular de a i ta Adffll-
iiHirncWR, <ie fechi 10 de muyo ú¡-
tlim;. publlcutn ' i i al BCLBIINOFI 
CUL &•> 23 cisl ml imo m»s y «fio, ,-Ú;I,>.;Ü 180, se l a i adVlsrt» que i l 
el fluzo dis cchs d ln i no las ra 
| inl'.--n, i s enviará para r acug t r l a i 
. i Comisionada plantón que en Is 
I nútrn s« ( « d l c t b i , i l n mi» con ten í I 6:.ÍCÍOIHÍS. 





C a i ü . W é 
C .it í iüü ¿ a Ctbrara 
«Jimnii&i d-5 la V s g i 
Sndiiedo 
Qs!:t 3 i l i i c i 
Q r í í i i z a dnl Pino 
G • ) v ds Campo* 
Igü ña 
M-.r,sll|a d» ¡c» Millas 
M^nillls Ma»or 
Páramo d»l Sil 
Potftrrada 
Point*) da Domingo F . í r r z 
Qiinttsns i» t C u t l l l o 
Risgo dn la Vega 
vS-.- tn El«i¡h de Jamuz 
Simts M:-,:l i d.i Ordé» 
S t>rr:do 
T n b - i W o 
V M d d i í r t t s da¡ P á r a m o 
V.- líiorrey 
V-'.&xaemttío 




. L r í r 14 ds Innlo de 1 M 4 — E l 
Aom¡t:i»tr<<(1cr da Contr lki idonas , 
UÉÍT-OO M o n t o . 
t e i al e j i rc lc lo t r lmettral del cor r ían ' 
te ailo, loa contrlbuyantai por r ú i -
tlca, urb.ma, Indui l r la l , utllldadaa, 
I r aMpor t t a j carrnaiaa y ca i lnoa, 
que expresa la precedente re lac ión , 
• n los dos periodos de cobranza Vo 
Inntarla aiflaladoa en los anuncios y 
edictos que se publicaron en el Bo-
LBTIN OFICIAL y en la localidad ras-
paclIVa, con a rng io a lo precepfua 
do en el art. 50 da la In i t rucc lón 
da 26 de abril de 1900, les dec ía 
ro Incursos en el recaigo de primer 
grado, conslstnnts en el 5 por 100 
sobre sus respactlvas cuotas, que 
marca el art. 47 da dicha Instrucción; 
en la Intft lg-ncla de que s i . en el t é r -
mino que fija • ! art. 52, no satltfa-
cen los morosos el principal déb i to 
y recargo referido, se p e t a r é al apre-
mio da segundo grado. 
Y para que proceda a dar la pu-
blicidad reg nnwntaria a M í a provi-
dencia y a incoar el proc«d miento 
d* apremio, «n t r éguense los recibos 
relacionados al encargado de sagalr 
la e jecución , firmando su recibo el 
Arrendatario de la rvcaudoclón de 
contribuciones, nn el r (ampiar de la 
ft-c'ura que queda archivado en esta 
T e s o r e r í a . 
A < l lo mando, firmo y sello en 
L e ó n , a 12 d* junio d« 1924 - E l 
Tesorero de Hacienda, Valentín Po-
lanco.» 
L o qua en cumplimiento «ta lo 
mandado en el art. 52 da la rafaiida 
Imt rucc lón , se publica en el BOLS-
TIN OFICIAL de le pr&vlncla para 
general conocimiento. 
Luón 12 d* (anio ds 1924.—El 
Te ie re ro de H x l e n d s , Valentín Po-
(anco. 
A Y U N T A M I E N T O S 
TESORERIA OE H A C I E N D A 
M LA PKOVINCU BB UIÓN 
A a a a e i * 
'KI n lnc lonrs de deudores da 
I " .«" t f lbuc lón ordinaria y acciden-
te!. r>pfrtlda en el ejercicio t i l -
""•'íi'al i r , corrl.»nte alio y A y u n -
^Wsiito^ d* la ngnnda zona de 
ít^ ^ ' " w a á a s por el Arrendatario 
i « • > r^caudediín d* asta provincia 
i i " ^ ría!o 8 «> establecido en e l 
l ' , *? *» la Instrucción de 26 da 
-sn, ds 180Qi h ( d lc t |d0 |a siguianta 
' " •v i r fene /a .—No habiendo sa-
ÁlceidlK etnstitueional He 
Puente de Domingo b l é r e t 
E l proyacto d* presupuasto ordi-
nario para 1924 a 25, formado por 
la Comla lón permanente da esta 
Ayuntaml»n to , t e t i t i l a « x p u t s t o 
al públ ico en ¡a Sacroturfa del mis-
mo por aspado de ocho d ías , pura 
oír rfidamaciones, 
Puei i ía d* Domingo P ó f - z 10 de 
junio de 1924 —P. A . de la C : El 
S icra iar lo , Francisco T e r m i n ó n . 
Aprobado por el re ipar t lvo Pleno 
de loe Ayuniamlentos que a cont) 
nueclón >«> citan, al proyacto d* pre-
, supuesto ordinario de cade uno de 
| ellos, formado por la Comis ión mu-
\ nlclpnl permHn»nt» respectiva, para 
•:. el ejercicio de 1924 a 1925, y cum-
£ pl l tndo lo d i s p ú t a l o en la Raal or* 
| d«n de 10 de abril próximo pasado, 
• dicho presupueito se hslln expues-
to al público en la respectiva Sacra-
. tarja municipal per el plazo de quln-
. ce IÍI¡IÍ; durante al cual y doa días 
: m á i , los hibltanlcs de loa M u ñ i d -
' p íos que a cont inuación sa expre» 
san, pusdan Interponer reclamacio-
nes ante el Sr. Da i tg jdo da Hacien-
da de esta provincia, por loa mot i -
vos tfflalados en el art, 301 del Es-
tatuto municipal: 
Ali ja de los Malones 
BanaVldes 
C m o c e r a 
Castrlllo da la V a í d a i r n a 
Ca:traca:bdn 




Don Saturnino P é r e z A'onso, A l - ''. 
calde Pr t s ld tn t* del Ayantamien-
to de Santlsgo Mil las . 
Hago sab*r: Q a » la Ordenanza '• 
pare la formación del reparl lmlenls • 
gañera) de utllldadaa del e jercido v 
de 1924 a 25, consta da las alguien- • 
tas 
BASES: ' 
1. * El repartimiento gsneral, en 
sea dos partes real y parson^i, ha- ' 
b ré de llevarse a cabo por las C o m í - ' 
a l eñas avaluatorlas y Junta gamral 
da repartos constituida al rfacto, 
conforme a lo dispuesto en los ar- : 
tlculos «S al 101 del Raal dtereto -
de 11 da septiembre de 1918. 
2. a E l c ó m a n l o da u t i l i d a d » 
que son eb j t to da graVamao por es-
te reparto, aa r i f a r Irá a l l . * d « j u -
l io próximo, facha que t e adopta 
•ara su e i t lmac lón (apartado a, ar-
ticulo 2 8 ) 
3. * Todas fas parsonui qua en 
la Indicada f i c h i residan en asta 
Municipio o tengan en el m l i m o en 
t a abiarta, qua a tenor da lo d l i -
pue i to en el art, 28 dnl Real dtere-
to , son las que d»b<n contribuir a 
la parta parional dai reparto, y ad-v 
m á s las paraonai naturales o | ir idi-
e s » que obtengin en asta término 
algunas renta» por inmuabas , etc., 
que da conformidad con lo pr«c»¡>-
tnado en el art. 36 dal Raal decrato, 
son asimismo las q ta e s t á n sujitas 
a la obligación da contribuir en la 
parte r t a i dal reparto, dablendo pro-
sentar ante este Ayuntomkuto , en 
al plazo de quine» d ías , desda la pu-
bllcaclón de e>ta O/dananza, b< rs-
leclanca juradas de iaa rentas, ren-
dimientos y utilidades que debm aer 
objeto de gravamen en ambas par 
tas personal y raal dai reparto, en 
la forma procedente. Sa «xcaplú- i l 
de asta obllgución loa contribuyen-
tes en la parte rea'; paro no en !a 
personal dsl raparlo, cuando sos 
ntl l idadai, a tenor dal citado dec ía -
l o , deben cbtanaree por ops rac lóa 
ar i tmét ica de n gunn olra cifru qu'.i 
conste en documento admliilstratl 
Vo, El contribuyante que en dicho 
plazo no preaeaente la re lación ju-
rada, quedaré ebHgado, por ese so-
lo hecho, a Indemnizar al Ayunta-
miento de los g istos de InVettlgü-
clón, y se entUnde j e conforma con 
las utlifdada* que le ««t iman las C J 
mlaionas. Los contrlbuyantes por 
utliUades d t ca rác te r eventual qua 
: no pudieran eittmar su cuanth , con 
< s ignarán an ia relucían los h;ch >5 
' en que f haya da basar tu astlma-
j c lón. conforme ai párrafo 3 ° del 
; art. 94, y la persona que tenga per-
! t o n «I retribuido a sua ó r d e n e i , pie-
i s en t a rá una re lación da los nom 
! brea, d mlcllle y retribuciones d« 
i dicho personal (pár rafo últ imo del 
: articulo 6 4 ) 
4. * E: rendimiento medio por 
í cabeza de gmado de cada class 
\ existente en ente té rmino municipal 
': que se asiima, ea el siguiente: Una 
i cabaza de ganado Vacuno, diez pe-
. tetas; una Idam da I d a * ecb* lar o 
: mular, cinco psaataa; una de asnal, 
i Usa Idem; otra da lanar! do t Idem, 
• y una de cerda, dlaz pata ta l . 
E l jornal medio de un brecaro In-
\ duatrial, del campo • da cualquier 
' otro arte u e l i d o , t e e t t lmaen cue 
' t ro p é t e l a s darlas , y sa calcula l i á -
bala al alio 150 d ías . 
5. * Los signes exlerlores de r i -
queza que h t b r i n da t e n e r í a en 
cuanta para e l ava lúo de utlHdedes 
an la parta partonal del repartimien-
to, s a r á n loa que t e expresan sn e l 
art. 93 del Real dacrcto de refe-
ra acia. 
9.* Sobra el Importe da | a i cao-
tes exiglblea a los con t r lbuyn tas , 
s«i a i imantcrá ni r i t c n g i dai 3 por 
100 para partida* lalll ' ias. y olru 3 
por 103 n»M g-stos dw admlnlitra 
clón y cobranza. 
7,* Se a» tima en on 1 por 100 
da la suma da Ins cuota: da l i par-
te paraonel dai raparlo, ia difamn-
d a entre al Importe - I t laa a''ta« y a l 
de lat bajas, corform? n In dn!--rml-
n do en los Ertfcuíoi 34 y 35 le í 
R>al d tc rs lo , q i« ocurran d u r ó m e 
el aj ' r e í d o . 
8 * Las cuotas J t ñ a ' í . d i s n los 
con t r lba f -n te i e ' e l raparlo, t ' ha-
rán afactiVas pereat- Ayuntamlsn-
to por medio da recib ís telonerloi 
trlmsstret, duran t» el *> gundo mea 
de crida trlmaaire; y ae ndvl- r t» a 
los Ir.qulünoa, colones y f i r ; nd.ita-
rloa o aoarcaros, e t t x r án oMIgidoa 
* setiafacar |pt c u n t í » d i In p r te 
real del reparlimlnnto Impuestas a 
lo» d u í ñ o a ñor r a zón de r'mtos de 
p o ' o a l ó n da flncns q ie ocupan 
o labran, y p e e r á n ?»tJi:iír les c.-n-
tlda'laa cur r^pondlAnte i , al h ica r 
n squéllo/i mi pr>go da la r-inta, aal-
Vo pselo »n contrario, r- g i i • d!«po-
no " I art. 103 del r í í r o c i ; -do R)a l 
d c r í t o ; y 
9m LT cmt ldnd p r qnaaa g i -
rará «! r-'parto, s-srá Is p r^ iupuot -
tnd.i al ef seto. 
Lo qii«> sa h i ce p ú b ' l c n p - r n co-
noclmltnto (¡«Raral y ex^c ío cum-
pilmionto ptir lo? inlsrasi-d j j . 
Santlogom:Li=ii 6 de ¡n.:!'.' ci ) 1924. 
S i lumino P. A onso. 
AleaUlla constitncional de 
San Cristóbal de la Po'antera 
Aprobados por el Apuntnmhnto 
pbno «! prsaupuaiti) municipal ord i -
nario para s i aj-••rclclo 1924 i 25 
y it;s Oriian/iitz a de l e i j u i j í a da 
ciirruej-ts do lujo, do loa wcargo t 
t o b r « c é d u ' s i per ionaUt y ¡«obre la 
cortribiiclóii lii'iui<tr!nl y dal ropar-
tl ir i l-nto g-nfra i d a a t l ' l d ü ^ t , aeh t -
ilan da manlfi^alo púb ico h Sa-
cretsrla do Oit'-, Ayur . t . imlmlo por 
sapaclo A» quines itia-; durenta cuyo 
plazo y dos di u máa , p o í r * i l o t 
V>dnus p ra«an te r coiilra «do* t a i 
radamacionss que ort lni n conva-
nl-rnto;, anta qnl ¡n y coino corree-
poivi f . 
S i » C r l t t ú b ^ ' , I I da junto de 
1924. - Ei A c u d í V!ctcrl.:o Fraila. 
A l c a l d í a censlilacienat de 
Sancedo 
C o n ei f i n d - pcd>r romltlr en-
10 ds junio corrlant:, pt y r - í u p u a s -
l u nrdlnarlo ai Sr. DdUg :do H i -
elen ¡a, como estriba pruV-^ldo, t a 
habla prescindido tU la* och » d l a t 
d ^ i p o é a da formado cor h C o m í -
alón municipal psrmai-í-ut- , y ta-
nlxndg «n cuenta la prórroga con-
e d i t e , se anuncia por och i d la t 
má< da manlfif « « t o e n la Sicretar ia 
de «a t e Ayu: i taml»nto, como Igual 
manta loados extraordinario!: uno 
para el arr«g!o do h s c a í a s de E l -




S gulando an Ignorado paradero 
Padarica Arroyo Quorraro, b i rma-
no dal mozo Msgln , dai reemplazo 
de 1923, natnrales de Ocero, hijos 
da Gabriel y á» G i n o M V a , t f ra*-
g t « I » ptr*ona qn* pucdn d*r r a z í n 
d t l pareettro de dicha mozo, lo ha-
ga t n tstH A'cs l i ' l . i • C c m U l é n 
Mlxlt- é? Reclutamiento de L»6n. 
SBIÍCCÍO 12 de junio de 1624.— 
E A x c l í a , S i b s s t l i n Q o n z i l » . 
Don Vtenture \ eb in Bar t lo t , A I c i l -
do-Pia>id«iit* del Ajuntamtanto 
ds Bsrrlet A» Salai . 
Hugo f> b' i : Q a * ln Junto muni-
cipal pMm>>nsnt<5 q t a praaldo, ha 
«cordcdo erría^ar por t é rmloo áu 
nnr fto, u! orbüí io municipal sobra 
d f g l l i i l o t e ratea «n •> Mi l ada ro 
piit/Mcii d» ! s t ' Municipio, cuyo 
arriendo h b r í d«> w - í b r a r a » por 
muilü ds s t íbüi t s i úbilca, qua ten-
di6 n g r en la Cxtu Conali tor lal , 
• í 27 r!s! coiriiH!!*, jr hora d« 
las csicc, bajo mi prf-tldanda o dul 
E ' i / i l í í ' i «e c;or-d¡clones para e! 
r*ni*t*, t e ha'H; 6o tr.unlfleíto «1 
pübUco en. h: Sec(«.tt-!la d»l Ai iun-
tamlarlo d t * á * la techa <¡s ait<a 
t t i c t o h ' í t a la ds- la s u b í t t a . 
Servi rá t ico puia la misma, la 
C»nt¡dad de 225 p s í » l e í . no adml-
t léndo -e propoi lc lone» V » n o c U ' 
htKti este, mtr.p.. 
Lí-s prupraicloniiis y is* Ptlja* *8 
hurta Viibf-'msn*», m la l o rm» que 
Irtt'quu c i Pffc(.idi«rtü «i comenzar 
i l rf nv'tt!, no u í m l l t í n d o » » ñinga-
r.» ««Jo?» m«r-«'r de BUS p t -Kla . 
Lo? üciti-d. r¡--•> p¡ re qu* pn«ean 
m coBfldfrarfo» como «<•»£, antra-
gardr, ipdW'dua m w t e al Sr . Preal-
dtn'c-, ai h í c e r t u prlm>r« proposl-
cldn, Ife cfcSu'o vecindad jr la 
c t t t i é'- : ugo qn». « w a t s hsbtr 
lngrr.s«So en l i : D:po;!tnrlR, manlcl-
p . a can lMsl l i * 30 pt/ictas, como 
¡ r p ó r l t o ptovUtircB! pa ra podar 
liciler. , t J ^ 
L t fkr.zs rfcffefeW.-! qn» hfbrd da 
M w t K * s i i t m¡.í¡ ; w , cons la i l té en 
• t i M p r r i a ¿«i 10 ¡'e: 100 <f« la c a i f 
tldí. ' s n qn» »• o .iiii'tdlcndo «I re-
m í f ' , y I w píg'üs á í e«»« úl t imo na 
h w á n por lrim*«if«a V . n d OÜ. 
LÍÍS Bíifrli.'-: Se, i.i 15 de j i i t i to 
úv 1924.=EI AlCB'ás, Yantara Ya-
bre 
"""'"""""JUZGADOS 
E D I C T O 
A ! juzgsi'io i' •• p í lmvis Instancia 
del Di ' '* ra d« Pi«ai.'o. de cata Cor-
te a S cr:.í.-r¡i i¡r mi enrgo, ha 
ccifftFOiid' ín, per t ip» . r l lmi«»to , 
•nn joücl ' i .d foitüi^fiíí- por D . An< 
tsl D . Antcnlo, D. Bí r r -wt ío , don nrlqi;«. D . M a m e , D . Q t r a tdo j» 
D . Frar.cl:cc¡ SMZ A ^ r o : t o d M 
por si. y aa ta ié» D . Avgat, cono 
Yf .prei ' ríM'i s 4 * 3» l ' i'ílt .r h'j'J do 
fls MÜ'IE del Cstni"!» Sai z BobMo, 
y D . A n i » ! ' ! r n KOTfbre «US 
U f o ; , tamlrt*!! m*Bor*-5, D * Ciare, 
D.* Giorlr. y D . A j e n l o S i t z Pe-
t r í f . «r. ii>. C'.'.«! Bü-r.líicstsn qu» «l in-
do t o í ' - s lo» ío l l c l t s c t s s h i j . ' i l ' g l t l -
t ro í do D. Enrlq tt! Sauz y G o n z á -
!«z y (i. D * Ciera Agsro y «fe Is 
Torre , se spsüiáí .n Surz Agsro, pa 
ro chindo e: f'í ei'ldo petari.o na pa-
trriilmlC9 t^n g í n t r a l t e n d o y co-
nteolc, y nec«í!.rlo dlstlrgulr y 
conerstnr la p e r s e n s l l í a í , ovlisado 
cor fu«Wri can pr rsnnrs da Igualea 
r c m b r n y Dpe'.MtíS q u « pofsdan 
cpussr le i psrjufcloi sn ta vida pri-
vada y en lo v i d - cfíela!, t s t imsn 
n < c « 2 « i o •> neo del cpsIKdo ma-
terno con al p a t í r n o , alendo con*-
cfdo* t lampr* cerno Sar.z A g t r a , y 
hasta por A g w o selameinte, y q m 
aunqna a i t o llana gran Imuerlancla 
p a n loa sollcltantaai la llana adn 
mayor para » n i hljof, boy manores, 
para cuando emplacen sus a t t u i l o i 
y tengan un nombra an la Socie-
dad, pnes liando conocidos sus pa-
dres por «Sauz Agaro ,» o Agero Bo-
lamente, po rnc í i l un d » familia dis-
tinta al apel l idan* como les corres-
ponde por la Ley y razón natural, 
«Sanz R o d r í g u e z » , «Sauz Ferrar t , 
• l e í l e r e , por todo Is cus í , y ampa-
radoa en ¡o depuesto en is ley da) 
Rtglatro C l v l i , de diecisiete d» id 
nlo d f mil « chocUntos í k t a n l a y en 
el Reglamento ds trec* de diciembre 
del ml ímo silo, tollcitan que previa 
la trHmltaclin del oportuno expe-
d í a n t e , se' p e í a al Ministerio de 
Gracln y Juit lcla p i r a que se» dlc 
tadn I * oporiunn Raal orden que 
permlln l ' g t ímente a lo? r t cu t jen • 
tas «pel l ldart» «S.-nz A g s r o » . 
Y por providencia d* cuatro de 
merzo úll lmo. h t «cordado f , f vbw 
que la rslricloiiadn solicitad sn r l 
BCISTIN OFICIAL da L e í n , domici-
lio da D . Manuel S » n z Agsro, por 
io qt<« respecta ni ml«mo, s fin de 
qua p u í d o n prí goritar su oposlcldn 
h dicha solIcituA, i>nte este Juzgado, 
el perentorio término da tres 
rruses cuantos ea c r tan con d.re-
cho a ello. 
Madrid V:lmlci:8tro da abril de 
mil novecientos veinticuatro.—El 
S 'crs t ' - ' lo , Doc ío r Juan I i ; f»nW.= 
V.0 B . ' : E l J u « z de primara instan 
cía , Antonio Falcdn. 
D e » Rodrigo Ynldég y P e ó n , JÜSZ 
tí;; ¡nfíruccló.'. d» s sU Vlll;-. y su 
partido. 
Hago ' i bit: Q u : un sumarlo que 
se trnmlt» sn m u . Juzg ido con el i 
r ú m í r o 40 d» er-ien, e-" e; bfli) PC- i 
tuti!, por rustrücclt in de 450 p t s i t c s , ] 
sa a c e r d ó c'l't a un í u j t t o basta»- ¡ 
te »lto, dülgado. mcreno, y ctro do 
eüttiturü baja, Vii>ll«rido c i í g a n l s - | 
mtn t s , y qu:. parecer so llsmsn , 
J o t é P é . ' « z y Antonio Fs.níi¡tí«¡z. 
I»s csiílc!;, a !« u ro d? !a t&tát A--'. 8 1 
de i»n!o del i.-flo ú'timo y r.n ÜI feria : 
de Vega da Vslcsrce, snstrEj'-ron al ; 
V'-chio da Predela, Manuel Q«rcl« i 
Mallo, 450 p o f M i l i , p « a q j - i sn léf- i 
mire de «¡tez dl^z cztnpBtizosn V.ÍI- ', 
ta '-st^ Juzgado u ser cldos nn el i 
? iuSl ío sumsrlo; bsjci sperclblmien- -
to d« qt!» E¡ nc io Varlflcau Ivs pa- \ 
rc-rá t,\ per ju lc l i a que hubisrs iu - i 
gsr sn derecho-
Dado en VWsfrancn dal Bl^rzo y i 
junio 4 í « 1924—Rodrigo Vflldéi. j 
E¡ Sscrstsrto, P. H . , A fado Sixto, i 
C é í u l a i t not i f leae ién • 
Por la píf.sar.ta r.olltlca n dsi! '•. 
Ju; n A r t c l i Ll«dc>, Vsci-.o qua tai 
de »ittü Vílls, y cuyo perfidero se 
I d i o t a , la í sn ta r i c l e rsctiSís en este 
Jtizgsdo n¡] el Juicio v«rba¡ c l v l i ' 
qua coniM «I inhmo «s ha ssg-itóa : 
en rebsldí» y que la ha promovido : 
D . Argimlro Astorge Serroso, sobre 
rec i-maclón da clsnto V-.-Intr- pate-
ta: , ! ' cuy" pirrts dljpBíitlVíí, dics asi: 
t F a l l o : Que debo d« condenar y 
cond-^ro al d^mcndudo D . Juan 
Aracli Lledd, a qua tan pronto co-
mo »«>« í l rm» e t lx lentancla. p r g u » 
a! d^mai.'dante D . Argimlro Asror-
gu Barroso, la cantidad de ciento 
Veinte pesetas, imponiendo «simia-
mo n dicho « m a n d a d o todas la* 
costas y gastos del juicio, quedan: 
do a i l m l i m o ratificado el embargo 
preventivo h K h o en loa bienes'de 
¿«ta ; jf habiéndola acusado la re-
beldía y al mlrmo tiempo Ignererse 
sn padero, se I * notificará esta sen-
tencia por los medios que ley áa En 
inlclamlento civil establece pare es-
tos casos,—Aif, per esta m i sentcn-
Ca, diflnltlvamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Pablo 
Garc ía .» 
Prtnaneiamientt ^ D & i a y pro-
n u n c i a d a . f i é la antarlcr « ' U a n c l a 
por el Sr. D Pablo Garcls G.irrlde, 
Juez municipal de esta V I K estan-
do celebrando nudlsncla pública en 
el dfa de la f;ch,7. 
Valsncla de Don Juan diadnucVa 
de insyo de mil novecientos V In l l 
c u a l r ' - , » E i Sactstnrlo, Merc^llano 
V a l d í s . — E « copU: B i S t c r t t a r l c , 
Marcellsne Vaidét -
D o n Msr t ín Diez Fe rnández . J u « z 
munlclpnl tup ente, en funciones, 
da But t i l lo del P é r a m o . 
H-go sebsr: Que para hacer pago 
de trescientas dtaclath) petetas a 
D Manuel V«ga Vidal, vecino da 
Acfbsa dol P é r t m o . n que fué con-
denado en Juicio v>rba¡ civil D . A u -
dréf Frunce Gardo, V)ci o dy este 
purb.'o, $s «KCsn a pública fub - j t a , 
como de la pioj l f ldbd da! mismo, 
los tnmu-blts s lgu len t«e : 
PMeUa 
1. * Una tferrs arroto, nn 
térmifio ü¿ st ia puebio d« Bus 
Hilo, al jiago que l l . im-n Flan-
Jos, d» Cíblír. ilo cincuenta y 
o!h;> éreat! y st tenis y tres cen-
t l í r e h ; : l lnd' . Orienta, •.amir.o 
carroterot; Sur, camino mol), 
reros; O-'ÍU, predara da Coit-
cejn, y Norte , ott* de Moteo -
Ord.V, v.-cino d» pste ¡.Híbfp; 
tnsf . ís en sstents y c h x o py 
««te? 75 
2. ' Otra tlerrs, U i g i l , en 
té rmino del mUmo pa^b o, ai 
pega áí. B r n f o í , *:< ciibldn 
trointu y cuatro i r tas y sitan!;! 
y asU centliree*: linca Orisn-
t » , e-t PaJ.. ' í!o; Sur, o l r« ds 
F r a n d í c o F-¿rfiflsl<z. vuclao 
d* VHIfr de Müznrlf; OSSIÍÍ--, 
Bradsrg.-y Norta , B í r b z r a 
FIÜIÍCO, v .x inn de B . s t l l l o , ts-
<aJ> en o t h i n i a y cinco p í e -
las 15 
3 • Otre t ic r ía , centrns! en 
el mUmu térmlnu, al p&go d6 
Carrontiaiss, do cablde d» ocho 
áreos y trelntn y nu?-Va c«)nfl-
i rsas : tlnda Ortant*. d"< f r i t a -
CIÍCI Ori*í?; Siir . M / g .a! Fsr-
n&rA'Z, y O-site, Gregorio 
FrsriC-:-; tasfu-i en Vsl.'itc pe-
tet::-c 20 
4.• Olra t l f r ru , c.-nte,.?!, al 
mismo té rmlne , y sitio qua lia-
niBr, C^rre Mnlirirvcn, i» c t b i -
dn actiy ár^E¿-. y tr«ii!tH v IIU«-
Vo c<<°ntlir<ai: linda Orlar. ts , 
Jurm Vf ía ' ; Sur, is! m h í n n , y 
O í i l a Franciico Oídéu y Teo-
doro Juan; tascia un á h e P « ' 
Sftt:;» 10 
5 * Olr-s tierra, c<!ittnal, t-n 
dicho t i i m l m : . ai peg j que 
Hamsn Csrrs P.iíaclo.".: l i n d a 
Or l t n t a , (iu Roqu i Trigal ; Oes-
te, de Benito JSflrz. V cines d* 
de cstu p u í b o, y Norte, ísdl-
esdo csmlnu; hace dlcclsils 
á r e a s y seienta y ocha centl-
á r e a s ; tasitda en veinte pcsttns, ' N 
Pweto. 
6. * Una VIDs, a l prade Vés , 
de ocho á r ea s y t re l r ta y 
nueva cen t l á r ea i : linda Orlen-
te, ctra de francisco Ordá« ; 
S m , A r - d r i i Frnnco Junn, y 
Norte , Mateo O . d á s f t r n á n -
d«z ; taiade ers cincuenta pa-
le tas 50 
7. ' Otra vina, an t i r m l n a 
de aste pneb'o, a las •ra?, que 
linda Orlente, lee eras; Nor te , 
camino, de Qulntenllia; SIT, Ma-
teo Orftás, y Oü t tT de R o m á n 
Vldn l ; hace doce á r e a s , y e i l á 
tasada en cuar«nta pesetas. . . . 4G 
9 . ' Otra tierra en «t mlrmo 
t é r m i n o , «i prgo qi<e i'^man 
Cnrre Qalnt»nl|li=: Unía O ' k n -
te, otrr ds f randf c - O r i i •; Sor, 
camino de Qulntahllla, y 0**1», 
A n d r é s M s r t l n í z , Vecino ds 
Aceb«s ; bacs dUcl>élic á r s n s y 
isfenta y echo cenlfdraar; ts-
sude en Vita.t; peseta? 2 t 
9 . ' Otra, en el mlemo tér-
mino, n C » r r e Qulntar-IIK que 
llnd» Orienta, M « t a F»rr ,án-
d«zjS-.!r,C8tn!r!0 d f Q ' jh t f .n lün , 
y por n | Nor t» , de F.-rnnn-
do Abe'!* Vecino da Mstalo-
boa; hacetrolnts y cuatro imuz 
y setenta y tel.". Cb-nllírspj; te-
soda en clan ps j í i s s ICC 
10 Una caza, en «I C«ÍCO 
del puab'o de BustlUo, n ir¡ ca-
lle d»! Ejido, .<*/» pispte b i j o , 
que linda' ¿«r-ch-i , é -trffndo, o 
• »*n por el Orlante, con o í r» de 
i Migue! Celod'ilrs; I zqu i í i í ?, o 
\ por el O í s t e , o t e t!e Ai-g*;! 
,! f ranco FraHcIsco, y d* frú;.ts, 
! salleneo, o por »! Sur, la cnllei 
i d« t a Utnacldn; tasad», «n dos-
i dantas p r i e t a s . . . . . 8CC 
; Total 6ZC 
! E l ripmpte tendrá lygsr «n !» ífiJí! 
i d* ' J'-'Zg'ids el dfa sleta d» J 'ü lo d; 
J 1924, a las niir-Vi' d« I» mEil .ne; no 
; s* udmitlrá" !'-'i!turBs q u r . o cubíüii 
i las dos t e r c e m nartaa ¡Is! ava lúo j 
i aín qua io* !(cIt?t!or'>^ consignen «o-
i bre la n r í s a , t>ííVlf>!B5nti, "1 diez 
i P C ctei-to 4«f tipo ds tesacidn. y f 
; hace constar que no 'exteten Mtuio.-
i de p r o n M ü d nl so ha sup'-l-Jo ¡E 
: falta de los misnios. per io que f.l 
! compraí ior t«ni1rá qne conformert t 
con tentlmotfo dal ceta éts edlndte-
s e f ín . 
O « f o tn B'ísfiüfi ií?¡ P á r a m o c 
t r*«e de J«"ío d«« mil «IOV-ÍCICÍIU.'. 
• vWr-tlcn«tro.—El J u z cnpt«at-i . <•'•• 
fonclnnes Maitfn DIÍZ — A n t f « I , 
; Domingo M^ía . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
PASTOS Y BELLOTA 
Hasta * l 30 6o )u< io se tüf !, se 
edmitkár i p'opo«IC'-OH«s para 
rrrenduRiisnto de lox pintos y fruto 
da b t l io ta d» ¡o d ^ h » » T o r r - d' Is 
Co- tJ : ; , rltfj en '.énr.lno de Triil'Ho 
( C á c r í j ) . va IB aámln'slrsciiín d» 
Bxcmo, Sr. Di'qae de Arirtn, t.» 
M-ídrld, CRiia Amador Rfns, 4, y «n 
Ch¿a di-l síminlstrBdor, «"n Trni11'^ 
(Các^rsii) . U Enrique EHBS, caüs 
Domingo tas Ramss, !0 . 
L E O N 
lm¡:. de la DipiriaalÓK provii^ciai 
